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Año L VI . Habana.--Viernes 5 de Julio de 1895. Número 1S8 
telegramas jor el catle. 
-r» 
SERYICIO TELiSGBAím 
Oxaric de l a M a r i n a 
T E L E O S A M A S D E H 0 7 . 
NACIONALES. 
Madrid, 6 deju'io. 
E L I N T E N D E N T E . 
S o y firmará S. M. la Reina Begen-
t© un decreto aceptando la d i m i s i ó n 
al Intendente general de Hacienda 
de la i s la de Cuba. 
M A B Q E N D E PKOTEOOION. 
E l Duque de Almodovar del Rio 
ha presentado uea enmienda al dic-
t á m e n de la ponencia de asuntos 
generales do la Comis ión ara»ce la -
r iade Cuba, estableciendo una es-
cala gxadualde un 15 á u n 36 por 
I C O de margen de protecc ión enfa* 
•or de la px educc ión peninsular. 
D I R E C T O R 
D E L A A R R E N D A T A R I A . 
S a sido nombrado director de la 
C o m p a ñ í a airendataria de Tabacos 
el ex miaistro de Hacienda s e ñ o r 
Concha C.-- otañeda. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A . 
Dice hoy E l Impardal , que el mi-
nistro de XJit- amar se propone plan-
tear a l mismo tiempo que la refor-
m a de los aranceles de las Antil las, 
la modi f icac ión del impuesto tran-
sitorio. 
S E R A F I P I T A R R A 
H a fallecido el diatioguido poeta 
c a t a l á n y famoso autor dramático 
D. Federico Soler {Serafí Pitarra.) 
01>RAS P U B L I C A S . 
Pronto se dest inará á la is la de 
Cuba un ingeaiero jefe de caminos 
de primera clase, dos de soeunda, 
tres ingenieros de primera clase y 
diez ayudantes de obras púb l i cas . 
T R A B A J O S S E P A R A T I S T A S . 
E n el Mr- i a te lio de Estado se ha 
recibido un telegrama del ministro 
de E s p a ñ a en Washington, diciendo 
que los separatistas cubanos tratan 
de celebrar una £ samblea para 
nombrar un [sucesor a Marti . 
EXTRABTJEROS. 
Nueva York 5 de ju io. 
B L ' H A B A N A . " 
Procedente del de «u nombre, en-
tró hoy en esto puerto el vapor espa-
ño l Uahana. 
D E S A F I O . 
A v i s a n da Roma que el s e ñ o r Qa-
lli, subsecretario del ministerio del 
Interior, l l a m ó en la Cámara em-
bustero al s e ñ o r Marescalchi . Esto 
lo desaf ió , quedando concertado un 
duelo a sab.e p&ra el día de hcy. 
V I A J E I M P E R I A L 
Comunican de Ber l ín que el empe-
rador Gruülermo I I sale hoy para 
Stockolmo. 
MOTÍN. 
Dicen de Bostsn que una t'j.ba 
a tacó á una mani f e s tac ión de las lo-
gias protestantes, obligando á inter-
venir á la policía, la cual cosrsiguió 
dispersar á les zevoltcscs d e s p u é s 
de una e m p e ñ a d a lucha. 
R e s u l t ó ua mueito, á consecuencia 
de u n disparo de arma, y a d e m á s 
muchos contusos y heridos graves. 
H U N D I M I E N T O , 
EnBxi s to l , Estado de Indias a, se 
h u n d i ó un puente en los momentos 
en que centenares de espectadores 
estaban contemplando unas regatas 
a i remo. 
Resultaran sesenta personas gra-
vemente heridas. 
i-¿rce, julio jf. 
Asticar<}$ rtn' Oíachs. ) omina] á 0|9f. 
ÁBücAr centríiuira, cKt', i>C. á 11 «6. 
Motil regalar r^íiHG. de8i3 í l l ; . 
C^nsüUtdaáosj <í 107i.. >3i-iuicrt.-. 
Deíco.int*, iíaüci' ile íagUaterrc, 'ikv ' 100. 
Csoi?" yer tíusnt» «.«̂ B -̂rt, <S 671; /̂TWI*»» 
Partft, julio £. 
SOS*, 3 100, A 102 ' T M ^ 20 e U , 
El general M a É e z Campes. 
Esta mañana, á las siete, según ha-
bíamos anunciado, y en tren extraordi-
nario qae salió por el antiguo parade-
ro de Yillanneya, se ha dirigido á la 
provincia de Santa Olara el Ezcmo. se-
ñor general D. Araenio Martínez Cam-
pos. 
A despedir á S. B. estuvieron en Pa-
lacio y en el paradero del ferrocarril di-
versas personas del elemento oficial y 
de la política y amigos del ilaetce Pa-
cificador. 
Los coroneles de voluntarios acudie-
ron ¡i Palacio con este motivo. E l ge-
neral M&rtínez Campos, al ocupar su 
coche para dirigirse al ferrocarril, invi-
tó con cariñosa solicitud á nuestra res-
petable jefe el Presidente del partido 
Reformista, coronel del quinto batallón 
de Yoluutarios, á que lo aoompiñase 
en el raituno; honor que, como era natu-
ral, fué aceptado por el señor conde de 
la Murtera. 
POR PATRIOTISMO 
La crítica razonada, culta y feria 
que nos han merecido los últimos acuer-
dos de las autoridades, suena con acen-
tos de acre censura y destemplada ira 
en los ya castos oídoa del órgano cons-
titucional, fía bastado el breve espa-
cio de una semana para cambiar radi-
calmente los gustos y aficiones del pe-
riódico aludido, quien ha pasado brus-
camente desde las virulencias de una 
delirante oposición á la evangélica raan^ 
ftedumbre del más suave y candoroso 
guborñamentalismo. Las lujurias del 
ayer héusa hoy trocado en cantos de 
alabanza y en nubes de incienso que 
halagan y envuelven álaa autoridades, 
al Gobierno y al mismo general Martí 
ne» Oiimpos, no hace mucho tiempo tan 
iojuatamente maltratado por los repre-
sentantes más procerosos de dicho par 
tide. Loa gritos de la desesperación 
han dejado lugar á la placidez del de-
seo satisfecho, siendo lo más elocuente 
que para operar este verdadero prodi-
gio, para combatir y acallar ese vocerío 
de aquelarre, ha sido suficiente que la 
munificencia del poder les arrojase unas 
cuantas alcaldías de barrio desde las 
alturas del favor oficial. 
¿Qaiéa no recuerda con estupor y 
asombro aquella campaña demoledora 
en que los fuegos cruzados de intran-
sigentes y separatistas convergían so-
br» los elementos liberales del país? E l 
órgano entonces, como hoy, apellidado 
doctrinal, adquirió una oek bridad bien 
triste por la increíble crudeza de sus 
concoptos y por lo deaooraedido de su 
lenguaje; y, sin embargo, el digno ge 
nerai Calleja, blanco de las cóleras roac 
cionarias, jamás olvidó la L?y para fa-
vorecer á determinado baado. Puio 
hacer uso, dentro da su recto criterio, de 
las facultades que las leyes le concedían, 
como lo habían hecho todos los gob-r-
nedores generales anteriores y (jomo 
podrán hacerlo los sucesivos, sin que 
nosotros lo llevemos á mal, pero nunca, 
ent iéndase bien, nunca ni en ningún 
caso, el muy digao general Calleja se 
apartó de la Ley; antea al contrario so 
condujo siempre con la más extncta y 
ae vera justicia, que consiste, mal que lea 
pese á nuestros adversarios, en el cum-
plimiento de las leyes, así como se lla-
man actos injustos ó arbitrinios aque 
lloa que de algún modo contrar ían, des-
conocen 6 conculcan el eepírito y letra 
de las disposicionea vigentes, sanciona-
das por las Cortea y la Corona. 
T aun después do llegar á e.-taa pla-
yas el ilustre general Mart ínez Campos, 
siguió la campaña do violencia y oposi-
ción emprendida por Ja prensa consti-
tucional. A las ex'jitHcíones del Paci 
ficador, á aua deseos terminantt mente 
manifestadoa de que se estableciese 
cordialidad de relaciones entre los par 
tidos políticos, hubo de responder el 
órgano doctrinal con espeluznantes ar-
tículos agraviando á cuantos no milita-
ban en aus filas; sosteniendo que los 
reformistas habíamos promovido y alen-
tado la insurrección; acusando desem-
bozada mente de malos españoles, ó por 
lo menos de españoles tibios y sospe-
chosos, á loa mismos autonomistas cu-
yas manos había estrechado el general 
Martínez Campea, felicitándoloa por su 
actitud á todas lucos favorable á la 
causa de España; y propendiendo, en 
fin, por todos loa medios á enardecer 
los ánimos, tanto con los escritos ende-
rezados con tra los elementos liberales, 
como con loa que, dirigiéndose aparen-
temente á combatir la insurreccióa, 
constituían en el fondo la protesta de 
la intransigencia, ferviente partidaria 
de los procedimientos de foerza, contra 
la política de atracción y confianza a-
doptada desde los primeros momentos 
por el general Martínez Campos. 
De suerte que tal parecía que la 
prensa referida había concebido el fir-
me propósito de inaistir en su actitud 
perniciosa y disolvente, manteniendo 
en peligrosa tensión los espíritus y 
suscitando obstáculo tras obstáculo al 
Gobierno, mientras no se le franquea-
sen de par en par las puertas de la in-
fluencia y del favor. Mientras estuvo, ó 
simuló estar, en la oposición, es decir, 
mientras el Gobierno no se doblegó á 
sus caprichos, todo lo veía teñido de 
negro; asaltábanle los más desconsola-
dores pesimismos, llegando á insinuar 
que la paciencia de sus secuaces tenía 
sus límites y que algunas veces esta-
ban justificados loa procedimientos de 
violencia; y aún en pleno movimiento 
insurreccional los hombres más promi-
nentes de dicho grupo hablaron de re-
traimiento si ae les equiparaba á l o s 
otros dos partidos. Pero cedieron al fin 
los poderes públicos; se quebrantó la 
Ley para conceder un trianfo de Beal 
Orden al bando conatituoional, y enton-
ces nueatroa contradictores se sintieron 
enternecidos; comprendieron los debe-
res que la Patria impone en momentos 
de prueba como los actuales; el más pu-
ro patriotismo animó con sacro fuego 
sus sensibles corazones, y su jefe in-
diseutible, el Sr. Marqués de Apezte-
guía, abandonando su voluntario retiro 
y su pertinaz alejamiento da los asun-
tos públicos, se apresuró ayer 6 reunir 
la mayoría del Ayuntamiento de la Ha-
bana para manifestarle que loa consti-
tucionales apoyan al Gobierno y para 
aplaudir las altas dotes políticas y 
militares del General Míolínez Campos; 
insigne y grande verdad que induda-
blemente hubiera parecido más expon-
táuea si la hubiesen proclamado antes 
de oóuseguir el favor oficial. 
Hemos creído coi veniente recordar 
estoa hechos para que, refrescada la 
memoria del ó rg ioo en cuestión, no til-
de nuestras respetuosas obaervacionea 
y nuestra crítica serena, de iracundia y 
apaaion amiento. Podemos no estar con-
formea con que se falte á la Ley, y po-
demos igualmente manifestar nuestra 
inconformidad, pero j^más, créalo el pe-
riódico aludido, descenderemos á loa ba 
joa fondos de la iojuria ni habremos da 
atentar contra e! prestigio de las auto-
ridades. 
Somos españoles de balde. Muestro 
patriotismo es tan gran de, tan puro y 
tan inccmovib;e en la desgracia como 
en la prosperidad. No deseamos perse • 
ouciones, muy al contrario, haremos lo 
posible, dentro de la Ley y de la cultu-
ra, por ovitarlar»; mas si a lgún día ae 
desencadeneseri sobro nosotros laairas 
de nu Gobierno, cordura y abnegación 
nos sobrarían para que nuestras come-
didas protestas no lesionasen en lo 
más mínimo ni el preatigio de laa auto-
ridades ni la causa de E s p a ñ a en la ia-
la de Cuba. 
ACTUALIDADES 
Según nos cuenta el órgano oficial 
de loa constitucionales, el señor Mar-
qués de Apezteguía hizo declaraciones 
importantes ante loa concejales de su 
partido. 
Y una de ellas fué la siguiente: 
Dijo que el partido de Unión Constitucio-
nal soportó la persecución con la dignidad 
que imponen honrados convencimientos, se-
guro de que en plazo más ó menos largo se 
le haría justicia hasta por loa miamos que 
lo combatían. 
E l lodo de los entorchados. 
L a honra de España enterrada en 
Cabrerizas Altas. 
L a inercia del cutis. 
¡Que se vayal 
Si eso es soportar con dignidad ¿qué 
cosa será, para el señor Marqués de 
Apezteguía, apelar á procedimientos 
| demagógicos ó faltar á todas laa con-
veniencia&f 
También nos cuenta L a Unión que 
en la Junta referida fué acordada la 
designación del señor Qaesada para 
alcalde de la Habana. 
Y a era tiempo de que el señor Que-
aada lograse empuñar la vara de A l 
calde. 
Fué candidato del aeñor Galarza y le 
venció el aeñor Corujedo, O el general 
Polavieja, que para el caso es lo mis 
mo. 
Eué candidato del señor Marqués de 
Apezteguía y de La Lucha, y le derro 
tó el señor Alvarez. O el general Ro-
dríguez Arias, que tanto monta. 
Ahora, merced á la guerra, no le dis 
putará nadie el puesto ambicionado. 
Y decimos merced á la guerra, por 
que sin ella habríanse celebrado las e-
lecciones y entonces á buen seguro que 
el aeñor Queaada no iría en la terna. 
De donde ae deduce que el aeñor 
Quesada va á ser, hasta cierto punto, 
ei alcalde de la guerra. 
Y que su partido, el de unión cons 
titucional, va á salir ganando con lo 
que todos los españoles hemos salido 
perdiendo. 
¡Qué implacable es la lógica! 
Con motivo del próximo viaje del ae-
ñor Conde de la Mortera á la Peuínsa-
la y del que hará á los Estados Unidos 
el señor don Manual Valle, los maquia-
velos frustrados ó faltos de sindéresis 
que, por filiación política ó por cual-
quiera otra causa, pertenecen al parti-
do de unión constitucional, han dado 
en la flor de decir que tales viajes son 
una dispersión de los jefes del refor-
mismo, como el proemio de la disolu-
ción de nuestro partido. 
Esta liateza lugareña no ha logrado 
sino mover á risa á todos nuestros co-
rreligionarios y á cuantas personas tie-
nen aentido común; puea, siguiendo los 
señores Conde de la Mortera y Vallo 
en este año su costumbre de loa ante-
riores, emprenden sns habituales excur-
siones con sus respectivas familias, el 
primero para aanntoa que no ee rozan 
de ningún modo con la política, y el 
segundo para atender en Saratoga al 
cuidado de su salud, ligeramente alte-
rada. 
De todos modos, conste que pierden 
su tiempo y quíbrintan su intelecto 
con tamañj esfuerzo de ingenio esos 
Metternich de campanario, porque así 
los señorea Conde de la Mortera y Va-
lle, como los demás jefds del partido 
reformista y todos tus afiliados, se ha-
llan hoy más firmes y perseverantes 
que nunca en la defensa de su credo 
y en el propósito de mantener su orga-
nización política, igualmoMte distan-
chida de la reacción y del separatismo. 
P M Ü N T A S DE "LA UNION." 
¿Qué harían los partidarloo do la Cámara 
única si el general Martluez Campos los 
tratase como á nosotros nos trató el gene-
ral Calleja? 
¿Qué dirían (rf lo» íiloaldea faesen nom-
brados de las minorías constitceionales? 
Contestación al canto: 
Los partidarios de la Cámara úoica 
no sabemos lo que dirían, porque noso-
tros nunca fuimos partidarios de la Cá-
mara única, sino dé la Diputación úni-
ca, lo cual es muy distinto. 
Enfermos del estómago 
Curación radical sdlo con el 
C 1176 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralb&u 
Bit 
PROCEDENTE DE ÜN GRAN SALDO EFECTUADO POR ESTA 
CASA CON UNA FABSICA DE IY0N. 
puede ofrecer al público un surtido de cintas magníficas de seda pn 
ra, á precios reducidísimos como si í aeran del algodón más it<fertor 
A escoger en todos colores: cintas de DOS, TKES, CUATRO 
yOCilO dedos de ancho 
S á diez, qnlace, veíate j veiaticiaco centavos la vara. Cinta toda de seda, colores escogidos. 
S EL BAZAE PARISIEN 
ü 
fll ha recibido directamente na fabuloso surtido de artículos de gas-
|S to y positiva utilidad y qae expoao en sus recieateme to ref j r -
Jj mades anaqueles y escaparates. 
B Segaros estamos de que la persona qae nos yisite, saldrá «1 
4$ par qae complacida, agradablemente sorprendida 
Toáa persona será obsequiada con an objeto, compre ó no. 
Unaiisitíi al * B.IZAR P A l i l S i E í r ' se impone en estos mo-
W mentes. 
B A Z A R 
A L M A C E N E S D E S E D E R I A . Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R Í A 
A l T. 4 A-5 







A LA* 10; LA GRAN VIA. CU21 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FÜKCIO» V V h TANDAS. S 29 
Maimna, sábado 6 del actual mes, tendrá lugar el 
B E N E F I C I O del primer barítono D José Palón» 
con las zarzuelas M A R I N A y T A B A R D I L L O , 
PRECIOS POK CADA] FUNCION. 
Orillé 1?, 2? 6 Ser. piso $ 150 Asiento de tertulia y entrada.. $ 0 25 
Palcos l? ó 2? puo 100 Id. cazuela con id . . . . 0.20 
a i ta ó but toa coa entrada 0.40 E n t r a d a g e n e r a l . . . a . 0 . 2 3 
Entrada & tertulia $ 0.15 
Pero los reformiatas es biuu segaro 
qae dirían lo 8igaieate: 
ISo hay mocitos para Dombrar alcaJ-
dea de las minoílaa ccustitucionalcs, ' 
porque las oia^orítis rv-furmistas y au ¡ 
tonomietat* no so Uallau ea opodición 
Violenta y deiii¿ig6gica contra el actual | 
gobierno, como M hallaban las mayo-
rías conétitacionales contra el que pre-
sidía el Sr. Sugáatíj pero si el Sr. Ge-
«cral Maitíuez Campos, á pesar de e»o, 
después J« celebradas lái eleOcioatití, y 
sin haber sido planteadas las rtformae, 
aombrai e alcaidts dejas xniaorUs cona-
tituciobales, ios r. fumistas dirían que 
estaba en BU dtrtcbo, porque, hoy por 
hoy, hay una ley que le autoriza par» 
ello. 
4B1? éste el case presentel 
De oiugnna mti^ieia. E l caso actual 
está previsto y rtsuelto con tal claridad 
en el artículo 92 de la ley electoral, que 
ao se presta á intfrpretacionee de nin-
g ú n género. 
"Si por cualquier motilo, etc. etc. 
He ahí lo que diríamos y decimos los 
reformistas. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las siete y media, ce-
lebrará esta respetable corporación se-
¿sión extraordinaria inaugural de la 
auera Directiva. 
[a de orden oiíbli 
D E S D E R E M E D I O S . 
(POE TELÉGttAFO.) 
C De nuestres Corresponsales especiales.) 
(Recibido coa inexplicable retraso de 22 horas.) 
BemedioSf 4 de julio \ 
9 mafiana. j' 
P a r a la llegada del primer bata-
l l ó n del regimiento de B o r b ó n se les 
viene preparado un excelente ran-
cia© en la plaza de A r m a s . E l acto 




Se han recibido telegramas de Caba 
dando cnenta de haberse librado dos 
-«jombates terribles en Palmas Altas, 
'Manzanillo, entre 80.voluntarios man-
»dados por el capitán Boeras j un grue-
a » de 400 insurrectos montados, al man-
i lo de Amador Guerra. 
E n dichos telegramas se dice que 
xmestras fuerzas tuvieron 17 muertos y 
19 heridos y que los insurrectos han su-
á-ido la pérdida del citado cabecilla, la 
de los tenientes Bafael Borrero, Mar-
«selino Tamayo y Terrero y 60 indivi-
tinos muertos. 
E n la Capitanía General se ha reci-
bido un telegrama que confirma los dos 
combates á que hacemos referencia; 
pero en él no hay detalles exactos del 
aiúmero de bajas que hayan sufrido tan-
to nuestras tropas como los insurrectos, 
Aunque se habla de que pueda haber 
tamerto Amador Guerra. 
E L BATALLÓN BE ZAMORA. 
A las siete y medía de la mañana de 
hoy formó en la plaza de Armas el ba-
tallón de Zamora recientemente lle-
gado. 
E l general Sr. Arderíus le pasó re 
vista, y terminada desfiló el batallón 
•por delante del Palacio del Segundo 
Cabo, dirigiéndose á la estación de los 
terrocarriles Unidos por las calle de 
O'Jíeilly y los Parques Central y de 
Isabel la Católica. 
A las ocho y media salió el tren ex-
preso que conducía la referida fuerza 
en dirección á las Villas. 
BN LA PaoVINClA. DE MATANZAS. 
Leemos en JEl Correo de ayer tarde1 
Ayer 3 se presentaron trae morenos en la 
«asa del colono del ingenio Jesús María, 
.Santa Ana, D. José Flores Ojeda, al pare-
«oer con ánimo de robar; pero habióndol es 
FOLLETIN. 31 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POE 
HUGH OONWAT. 
{Bit* novela te halla do venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
IM. Modeona Poesía, 
ObUpo 135.) 
(CONTINÚA), 
—Ni madre ni hermanas. Estoy solo 
on el mundo, contestó Daniel, apelan-
do á la simpatía de sus oyentes con un 
tigero suspiro. Completamente solo. 
Oreo que son Yds. los únicos parientes 
¿ue tengo. 
L a conversación continuó durante la 
•comida y el parecer de las señoras fué 
favorable al nuevo primo. E r a atento 
y cortés y parecía ansioso de agradar 
a l señor Bourchier. Habló á las jó ve-
ces con desembarazo y naturalidad, 
aunque sin revelar familiaridad alguna 
ú pretexto del parentesco. Cuando el 
señor Bourchier le dirigía la palabra, 
Daniel se mostraba tan respetuoso co-
mo debía serlo un joven respecto de un 
i oven respecto de un anciano y de un 
íiombre de alta posición. Comenzó, pues, 
con buen pie, cuando las señoras deja-
ron la mei a y pudieron hablar de él á 
«olas bu vió que les merecía muy lison-
jera opinión. 
Momentos de prueba para ambos e-
aemigos pquellos que pasaron solos en 
hecho redstoncía aquel y BUS familiards, 
dieron logar á la llegana de los cabos del 
primer escuadrón del regimiento de volun-
tarios de caballería de esta ciudad, don 
Francisco Ramírez y don Ensebio Ojeda, 
de loe cuales detuvieron á uno de los asal-
tantes. 
De la refrega resultó herido uno de los 
familiares de Ojeda y el moreno detenido, 
individuo de pésimos antecedentes que ha 
estado preso por loaionea y tentativa de vio 
lación. 
Anoche 3, como á las once, se presenta-
ron en la Macuá unos 20 hombres armados, 
qua se aupu&a sean lea mandados por el 
moreno José Reyes, en su mayoría de color, 
los cuales asaltaron tres tiendas, llevándo-
se efectos y diuero. t l v 
Ignoramos mfts detalles de este hecho. 
Dícese que ant che (3), entre los ingenios 
"Conchita" y "Esperanza," en el sitio co-
nocido por Goyo Estevez, fuerzas salidas de 
Bolondróu er-stuvieron un tiroteo con nna 
partid» de 15 620 negros y mulatos, qoe em-
prendió la fuga, dirigióndese en vuelta del 
E-tante. 
Carecemos de detalles. 
Fuerzas de la Guardia civil de esta Co-
mandancia, que se hallaban en persecución 
de la partida de bandidos que manda el 
m gro Andrés Fraga y que ha cometido en 
los pasados días varios hechos vandálicos 
en loa términos de Cimarrones y Guamaca-
ro, ha tenido el miércoles, 3, un encuentro 
con ella en terrenos del Ingenio "Carlota," 
sito en el barrio de San Joté del término de 
Jovellanns. del que resultó muerto el negro 
Martín Mcrejón qne figuraba en dicha par-
tida y el cual ha asistido á todos los hechos 
realizados por 1Ü menoionada banda de fo-
ragidos en laa citadas jurisdicciones. 
La fuerza de la Guardia civil continuó la 
pereecDción de dicha partida, á ia que obli-
gó á disolverse ó internarse en loe montes. 
OFiCIA.LF.S A CUBA. 
Bu el miaisterio dr) ia Guerra se ve 
rifleó el 11 de iunio, aegúu anunciamos, 
el sorteo de 120 primeros tenibíitet» y 10 
segundes del »rma de infantería, que 
deben marchar á Cuba con los 10 ba 
tallones que «e eaiaa organizando. 
E l acto fué prenldido por el general 
de brigada D. Harique üortéa, de la 
tercera sección. 
Entraron eu sorteo o2S rtinieutesy 
147 segundos. Los designados por ¡a 
suerte para ir á Cuba fueron éstos: 
PEIMBEOS TENIENTES. — Señores 
don Hermenegildo Martín, José García 
Santos, Lorenzo del Eío üiestre, Ro 
que Arguello González, Kicardo Victo-
ria Munté, Ju^é Salgado López, Fer-
nando ütn l la y Utrilla, Alfjandro de 
Ory Sevilla- José Bargetóa Fabié, Sal 
vador Petiñat Torreblanca, Antonio 
Cubas Muriel, Joaquín González Pin-
tado, Servulo Arroyo Morales, Manuel 
Moreno Sarrais, Gonzalo Martín Mayo, 
Bernabé Guirao Hilario, Arturo Ferrer 
Cuenca, Manuel Peoii Diviño, Adolfo 
Casto Revilla, Sebastián Gómez Mar 
tín, Pascnal Alonso Zamora, Antonio 
El ias Pérez,. Felipe Alonso de la Riva, 
Ricardo Otero Fernández, José Mar-
tínez Morén, Cristino Bermúdez de 
Castro Tomás, Ricardo López-Nuflo 
Palacios, Simón Sánchez Rob 
Eduardo Ronderos Fuentes, Pradendo 
Rodríguez Rivera, Joaquín Santa PÍ»U 
Noguós, Esteban Pérez Solernóu, Ri 
cardo Cabrinetylíavarro.Carlos Alon-
lo Castro, José Azuela Salcedo, José 
Lanza Iturriaga, Celestino Rodríguez 
Salcedo, Manuel Nalda Gil , Manuel 
Llanos Merina, Emilio González Mu-
ñoz, Juan Miranda Oühoa, Luis Ye-
lasain Panal, Alfonso Oliva Gómez, 
Toribio Rey Moreno, Gregorio Agnilar 
Martínez, Alejandro Culebras López, 
Enrique Suárez de Deza y Roure, Vi -
cente Ortega Galán, Fernando Andrea 
Guerrero, Francisco Lódez Pinto Sevi-
lla, Mariano Jubes Martín, Ramón 
Cueva Alvarez, Adolfo Jiménez Caste-
llanos, Francisco Kovella Roldán, An-
tonio Porras López, Bartolomé Már-
quez Santos, Jaime Vidal Villalonga, 
José Barradas Triviño, Enrique Ote-
ro Aparicio, Mateo Nogueras Belin-
ohón, Nicomedes de la Iglesia Sierra, 
Manuel Molino Quiroge, Juan Solá So-
riano, Fermín Vázquez Ruiz, Joaquín 
Segado Coso, Luis Gncnca Aparici, 
Joaquín Molano Carvalleda, José Ruiz 
Moreno, Cándido González Ortiz, Ela-
dio Ramos García, Felipe Villamor 
Pongua, Federico Cuadrado Pascual, 
Julián Visoto García, Jdsé Seguí Bata-
Uer, Ensebio Sendrá Fernández, José 
Ramos Fernández, Agapito Vicente 
Sánchez, Carlos García Oasanova, Jo-
sé Bscriu Foster, Juan Barrera Bau, 
Domingo Suárez Madariaga, José 
González Salgado, Alfonso Torrente 
Navarro, Gregorio Barbón Areces, 
Francisco González Vülauueva, Car-
los Carullaque García, José Looelica 
Benedicto, Juan Campos Argüe, Ra-
món García Mensurado, Juan Herrero 
Reina, Enrique Zalote Gutiérrez, Ma-
nuel Burguete Lara, José Gómez Gar-
cía, Jeiónimo Paicu de Comaserna, 
Camilo Muñoz Pérez, Joaquín Guerra 
Ruiz, Joaquín Soto Larrea, Juan Ló 
pez Soler, Felipe Sánchez Carrillo, 
Valentín Oeballos Medra, Jacinto Pé 
rez de la Hoz, Carlos García Castaños, 
Antonio Villegas Chacón, Francisco 
Jiménez Serrano, Jesús Romero Soto, 
Emilio Hernández Magayo, F r a n -
cisco Manzano Remoa, Agustín A v i -
Jés Aznar, Ubaldo Ootiguela B a -
rrón, José Díaz de Herrera, Ma-
nuel Guía Hernández, José Sañu-
do López Tolaya, Nicolás Malero 
Lobo, Miguel Bustamante Hoyos, 
José Campos Gómez, Silvestre Mar-
tínez Lóoez, José Jórrete Escobar, 
Antonio Jiménez Herrero, José O'Mu-
liona Lozano Emiliano Berenguer Lora. 
SBOUNDOS TENIENTES. — Sres. D . 
Emiliano de las H^ras García, Julio 
Alonso Santos, Agustín Ortego Iriso, 
Angel Pérez Viamout, Manuel Mar-
quina Illa, Agustín Luque Cuenca, 
Joaquín Vara de Rey, Manuel Monea-
da Blanno, Rogelio Caridad Pica, Leo 
poldo Hércules de So lá , Clemente 
Gutiérrez González, Manuel González 
AIOUHO, Joeé Boaano B ícerr;*, Manuel 
de la Torre Pastor. Antonio Orenet del 
Amo, Francisco Martín Llórente, Fe-
derico Diego Martín, Luis Español 
Núñez. Joeé Ig'eáias Lorenzo, Juan 
lífyvA Rayo, Miguel Gircés de los F a -
llos y Octavio do Toledo, Casimiro 
Molina Ruiz, Francisco Mol de Alba, 
Francisco Ruiz del Portal Fernández, 
Juan Berengner Lorc», Fernando Mo-
reno Reinoso, Tomás Mora Gómez, Ra-
món Jiménez Castellanos, Ramiro Jo-
fré Montojo, Juan Díaz Brossard, An-
gel Alvarez Saez, Earique Rodríguez 
Fresquet, Emilio Nieto SAnchez, Vidal 
Sauz Echevarría, Bartolomé Claret 
Gómez, Julio Hermida Rodríguez, 
Francisco Lorento Navarro, Matías 
Mayas Paz, L locadio Quijano Saez. 
Él sorteo terminó á las seis de la 
tarde. 
EEOOMPBNSAS, 
A una inojer* 
Se ha dispuesto de real orden se den 
las gracias á doña Joaquina Piloto, es-
posa del comandante del puesto de la 
Guardia civil de Santiago, por la ab-
negación y patriotismo que demostró, 
allegando para la asistencia de los he-
ridos que resultaron el d ía4 de marzo 
en la acción sostenida contra los insu-
rrectos en "Los Conucos", provincia 
de Santa Clara, además de su cuidado 
personal, los escasos recursos mate-
riales de víveres y ropas de que po-
día disponer. 
S \ Ir^n concedido recompensas á va-
rios jf fes, oñoiales, individuos de tro 
pa, voluntarios y paisanos que más se 
distinguieron en la acción de "Los 
Conuüos," el día 4 de marzo últ iuo. 
A los que 'n^s se distinguieron eu la 
persecución de las partidas insurrec-
tas de la provincia de Santa Clara y 
encuentros ocurridos con las mismas 
en los días 28 de febrero y 10 y 14 de 
marzo último en Sabanas del Rosario, 
Moro Prieto y montes de San Juan, 
respectivamente. 
También se han concedido cruces de 
plata del Mérito miikrir, o$n distintivo 
rojo y pensión v i t a i i c i i de 7 50 pesetas 
mensuales al soldado de! regimiento 
de infantería de Cuba Mar t ín Navarre-
te, y á los del 9? batallón peninsular 
Manuel Vitella, José Carrasco, Rogé 
lio Bueno, Francisco Baldo^h y Fran-
cisco Carrasco, en recompensa al dis 
tinguido comportamiento que observa-
ron y heridas que recibieron en la no-
che del 6 al 7 de mayo próximo pasa-
do, el primero en la defensa contra los 
insurrectos del pob'alo de " E l Cristo" 
el comedor, entre el vino y los postres. 
Bourchier cumplió como buen anfitrión, 
ofreciendo á su comensal las botellas de 
vinos y licores, pero por algún tiempo 
reino el silencio. Daniel fué el primero 
en romperlo, animado por el buen éxito 
de sus planes. 
—¿Mandará Vd. á buscar mi equipa-
je esta noche, ó prefiere Vd. que me 
instale aquí mañana) 
—¿Cuánto tiempo se propone Vd. 
honrarnos con su compañía? 
—¿Supongo que pensará Vd. regre-
sar pronto á Londaesf 
—Dentro de una ó dos semanas. 
—Pues de todos modos, estaró aquí 
hasta entonces. 
E l señor Bourchier se inclinó. 
—Se trata de saber si quiere V . que 
me instale aquí esta noche ó mañana. 
Una noche más ó menos poco sig-
nifica. 
— E s Vd. muy amable. Pero desde el 
momento en que insiste en venirse á 
mi casa, lo mismo me da un día que 
otro. 
Daniel se sonrió y vació una copa. 
—Pues entonces, dijo, me quedaré 
aquí esta noche. 
¿Quiere V d . enviar por mi equipaje 
á la posada! 
Bourchier llamó y dió las órdenes 
necesarias al criado. 
—Repito, oontinuó el joven, que no 
quiero ser demasiado exigente con Vd. 
Más adelante se convencerá de que no 
soy tau malo como parezco. 
¿Un poco míis de vino? preguntó 
Bourchier, conteniéndose para no con-
testar con violento sarcasmo á las últi-
mas palabras de Daniel. 
Este dió las gracias sin aceptar y 
manifestó que estaba pronto á seguir á 
su interlocutor. 
—Un momento, dijo éste; supongo 
que no tendrá Vd. inconveniente en de-
jarme ver esos documentos que prue-
ban la legitimidad de Jaime Bour-
chier. 
—Con mucho gusto; y sacando una 
elegante cartera le entregó todas las 
certificaciones, excepto dos: la del naci-
miento de Francés y la del fallecimien-
to del niño Daniel. 
Bouchier las examinó y se las devol-
vió en silencio. Los ojos de Daniel re-
velaban completo.triunfo al guardarlas 
otra vez en cartera. Bourchier se le-
vantó y se le acercó. 
—Oigame Vd. bien, le dijo en voz ba-
ja y dura. Vd. se me ha impuesto. Por 
razones que Vd. sabe me veo obligado 
á permitir qne alterne Y d . con mi fami-
lia. Pero pronuncie Vd. una sola pa-
labra algo ligera, falte Vd. una vez si-
quiera á la cortesía y al respeto que 
debe á mis hijas y lo mato á Vd. con mi 
propia mano, aceptando gustoso todas 
las consecuencias. ¿Me ha comprendi-
do Vd? 
—¡Oh, sí, perfectamente! 
—¿Y sabe Vd. que lo haría como lo 
digo? 
1 —¡Pues ya lo creo que lo haría! Aho-
y los restantes en el combate contra 
los miemos en 4'Dos BocaR.*' 
Cruces de plata del Mérito militar 
roja y con 2,50 pesetas mensuales á los 
moldados Mariano Casalis y Pedro Me-
nacho, que pertenecen, respectiva 
mente, al regimiento infantería de Cu-
ba y 4o batallón peniasniar, en recom-
pensa á su comportamiento y heridas 
que recibieron en el reconocimiento 
practicado el 26 de abril ú'timo en "Ja 
rahueca" y uLa Lombriz." 
ElTEaEOCÁRRíL DE CUBi. 
L a Empresa del ferrocarril de Coba 
ha pedido autorización y se le ha con-
cedido para construir dotíram»:e^; nnn 
que partiendo do la estación de San 
Luis llegará á Palma Sorian^ pam 
continuar más tarde hasta Bay^mo á 
fin de entroncar con el qne se está 
construyendo de Manzanillo á Bayamo 
y otro qne uniiá á Muya con Sabanilla. 
Con el primero de dichos ramalea p̂ » 
drá hacerse el viaje en tren directo 
desde Manzanillo a Cuba. 
Obras del R. P. Vinos 
Acercándose la época de loscic..< nó¿j 
ha juzgado oportuno el señor R^ct< r 
del Real Colegio de Belán, p<uier a la 
venta dos folletos del R. P. Viñes \ ti-
tu'ados, el primero, qne faé editado en 
1878, ApunUs relativos á hs huracanes 
de las Antillas, y el segundo, qne w 
complemento de aquel, Invettigncioxes 
relativas á la circulaGión y tras'oc ón 
ciclónica en los huracanes de las An 
tillas. 
Estas obras, de que nos ocuparemos 
otro día óoo mayor espacio del que hoy 
podemos disponer se hallan de v^r-taen 
el despacho de anuncios del DIAUIO 
DE LA MAEINA, asi como «l A baai 
descriptiva del colegio de Belén. San 
precios son: el Album con 1» CO'P'* ión 
de vistat-: $1.50; el cnpdro solo, 25 oen 
tavos. Cada nna de las obras del Pa 
dre Viñes, $1. Sa vendan adecoá-» t-u 
los eigujentts pnntct: '«Moderna Poe 
sía,:' Obispo 135; don dauuel Ri<'o , 
Obispo entre Bernaza y Viile«a>-; - M : 
nerva," R ida 64; Casanova, Riela 123; 
Wilson, Obispo 43; "-'GHlería L m r a 
rias" Obispo 55; "Propagaoda Litera 
ría," Zuineta. 
Recomendamos á los marinos la ad-
quisición de tan driles obr ts, q u i de 
seguro habrán de prestarles gcandfs 
servicios y no deben faltar á bordo 
de ningún buque que navegue por es 
tos mares. 
CENTRO GALLEGO. 
E n los brillantes ejercicios de oposi-
ciones á premiog llevados á cabo por 
los alumnos de la clase de corte y pre-
paración di labores, en este Instituto el 
día primero del corriente, fueron califi-
cad is de! modo sigaieote las señoras y 
señoritas que tanta competencia de-
mostraron en los exámenes: 
Premio del Centro, á la señorita Ana 
Ol.er 
Premio extraordinario concedido por 
el señur Presidente de la Secaión de 
Instrucción, á la señorita Concepción 
AllUttjda. 
Idem, uiem, ídem, por el peñor Presi-
«lente Ov-l Centro a la oeñorita Amparo 
R'idríga^z Cné. 
Lirm idem, idem, por el señor Vice-
presidente, á la aeñvníta doña Dolores 
Bmeto de Meo'alleu. 
Idem, idem, idem, por el señor Secre-
tario de la Sociedad á la señorita Jaana 
E i-a O M vera. 
I b m, idem, idem por el señor Vice-
presidente de la Sección, A la señorita 
A r a Jofefa Oínna. 
Obtuvieron accésit: las señoritas Ca-
rolina Gómez, señora doña María Gó-
mez d^ Rodríguez; señoritas María No-
vola, Rafaela López, Ana E . J o n í n , 
Concepción García, Consuelo Muñoz, 
M^ría J Fernández, Icés Dn-Breniel 
y Concepción Dnrán. 
hm r -nltadüH de que dejamos hecho 
mérito, no eólo ponen de relieve el celo 
y aventajados conocimientos en esas 
ramos de las doctas profesoras de 
ISR miomas doña Marcelina Mataloogo 
> (loñrtJosefr* Girouóa, sino que de-
mostraron á la vez las singulares apti-
tudes del gran número de alumuaH que 
con ejemplar asiduidad y no menos 
aplicación se han dedicado á tan útiles 
ettf odios de inmediato provecho-
L a Sección de Inetrucción del Centro 
Gullega, así como la Junta Directiva 
de! mismo, deben estar satinfechos de 
sn obra por ios resultados que Ies ofre-
ce, los cuales snperan con creces á las 
<*Hperanzas que ambas colectividades 
bebían concebido; verdad es qne los 
Presidentes de las miamas no se dan 
punto de reposo para salir de ella todo 
lo más airosos posible y qoe con ese 
fin no dudan en multiplicar su activi-
dad cada vez que la convpnieucia de 
la educandas así lo demandan. 
Nosotros no podemos por menos que 
exhortar al Gobierno del Centro así 
como á la Sección que tan hábilmente 
la secunda, porque co desmayen en su 
vi,; "TodiT persona que visite durante el mes de Ju-io el estableci-
miento de Sedería del B A Z A R P A R I S I E N , San Rafa-l 27, será 
obsequiad* con una rifa (que contiene tres números), del precioso la-
vaba GA L A T E A , que será sorteado por la Real Lotería al día 27 
de Julio de 1895 y que será entregado á la persona que presente el 
número igual al del premio mayor del referido sorteo. 
'Vé^se el anuncio q'ie inaertamos en otro lugar.) 
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ra mismo me mataría Vd. si pudiese ha-
cerlo á mansalva. 
—No vacilaría un momento. Y si la 
ocasión se presenta, lo haré. Y a está 
Vd. advertido. 
Daniel, que nada tenía de cobarde, 
se echó á reír. 
—Franqueza digna de elogio, contes-
tó. Pero no me importa. Yacuidaié 
yo de que no se presente esa ocasión, 
por muy listo qne Vd. ande. Y eso que 
ahora andará Vd. más despierto que 
nunca. 
Bourchier, sin contestar, precedió á 
su huésped a la sala, donde dijo á su es-
posa que Daniel dormiría aquella noebe 
en la casa y continuaría residiendo allí 
hasta nuevo aviso. Manifestó ella cuán-
to se alegraba, dió gracias al joven por 
haber aceptado una invitación hecha á 
tan corto plazo y prometió hacer todo 
lo posible para que su permanencia en 
la Casa Roja le fnése muy agradable. 
Decíase que un tanto de atención y cor-
tesía producirían siempre buen efecto y 
servirían de mucho cuando se tratase 
de llegar á un aouerdo. Además, nin-
gún esfuerzo le costaba mostrarse aten 
ta contra el joven, que hasta entonces 
no la disgustaba en manera alguna. 
E l señor Beurchier, tan preocupado 
durante todo el día que no había teni-
do tiempo de leer su correspondencia, 
dejó el salón prometiendo volver antes 
de una hora. Entonces Daniel resolvió 
ganarse las simpatías de madre é hijas 
con el mayor de sus atractivos, BU her-
mosa voz. Convertido ya en huésped 
de la casa por tiempo ilimitado, dió á 
la conversación un giro más familiar, 
aunque siempe irreprensible. Manifes-
tó gran interés en la historia de la fa-
udiia, pues su educación en este parti-
cular, dijo riéndose, había sido lamen-
tablemente descuidada. Sus pregun-
tas le hicieron muy simpático á l a alti-
va Mabal, que se sabía de memoria la 
historia genealógica de los Bourchier; y 
fué por cierto un milagro que no pre-
guntase de cuál de estos descendía Da-
niel. Escuchó él atentamente las ex-
plicaciones que le dieron, y agotado el 
aennto, pidió un poco de música. To-
có Mabel, cantó Josefina y su primo la» 
aplaudió, pero sin mostrar gran entu-
siasmo. Ninguna de ellas pensó siquie-
ra en preguntar si aquel pariente, dedi-
cado al comercio en los Estados Uni-
dos, conocía la música. No así la due-
ña de la casa. 
—Qiizás el señor Bourchier tcque 6 
cante, dijo. 
—¿Canta Yd.? le preguntó Josefina, 
disimulando una sonrisa al pensar en 
lo absurdo de su pregunta. 
—Un poco. Probaré si Vds. gastan. 
Se levantó y se dirigió al piano, mien-
tras Josefina hacia una señal á Mabel, 
como preparándola para el mal rato que 
iban á pasar. 
f ík continuará.J 
b enéfica empresa qne tantos beneficios 
le reporto al bello sexo. 
Maestra espontánea felicitación á las 
instruida* y aprovechadas alnmnas de 
¿sas asignatoras y nuestro cordial sa-
lado 6 {¿H tíxprenadas Juntas por los 
hoiefltnoa que con su interesante labor 
le prestan ala sociedad habanera. 
ACLARACION 
E n I»» "líoticMs j^diGialeb,' publica-
das eu la edición de la mañana de hoy 
se ha deslizado uta errataque nos apre-
BnrHmos á rectiflotir y que el buen cri-
terio de uueatroa lectores habrá sal-
vado. 
Oonste que el señor Becerra, Juez 
propietario de primera instancia de 
GuBnxjíiy, tíe ha enenrgado i*uevamen-
te del juzgado en virtud de haberse 
restablecido de la dolencia que le obli-
gó á hacer entrega del mismo al jaez 
municipal correspondiente y no de la 
ietención, como aparece conbigoado. 
Ü t e s p a i é l en la Academia Francesa 
(POR TBLÉCrBAFO) 
París 30 (10 2o nocke.) 
E l públ ico . 
Hoy se ha celebrado en la Academia 
Fraucnan la solemge recepción del au 
tor de Jos Tro/eos, el ilustre poeta J-^é 
María Hu'edia. 
E l salóa circu'ar eetbba repleto de 
gente mocho an'^s de qae comenzara 
la ceremonia. E l auditorio era escogí 
dísimo, y eu él íigurtibaa las perBonas 
qrxt se diapatan como un honor el asis-
lar 4 las íirstas aoadénd tas. 
E ! termómetro maroaba en la sala 35 
grados. E ! ambiente er» casi irrefistl 
ble; dos señoras se desmayaron y fué 
necesario sacarías fnera riel recinto á 
fin da que respirasen aire oxigenado. 
B i recipiendario 
E i nuevo acadérai(io Sr. H e r e ü a a e 
presentó aeomp-iñarto da snn dos pa 
drinns ios s^ñures Solly Prudhome y 
Melchor de Vogüé. 
E l Sr. Heredia fué recibido por el 
púbücít con una nutrida salva de 
aplausos. 
Vestía e! verde uniforme de ios aca-
démicos y e! color de este hacía resal-
tar el del rostro y el de los cabellos y 
la barba canosos del americano. 
L a cabezi de este es la de ua verda-
dero criollo. E l continente apuesto y 
elegante; la voz enérgica y vibrante. 
E l discurso. 
(Juardo comenzó á leer su discurso, 
el público guardó profundo tilenoio. 
Los dos principales párrafos de la 
oración están dedicados & España. 
'•Señores, decía el Sr. H^radia en 
el exordio, os debo gratitud y mi gra-
titud no hade ser la ordinaria y co 
múo, por el honor que me concedéis. 
A l acogerme en vaestrb compañía, ha-
béis consagrado mi adopción por la 
patria f- ancesa. Gracias á vosotros soy 
dos yeoeS francés y no es soiamente ai 
poeta ó quien honra vuestro honor. 
Esre honor recae también sobre 
nuestra hermana latina, sobre España, 
y aún se extiende hasta más ^Há, has-
ta el Nuevo Mundo, cuja posesión se 
la disputaron nuestros ant̂  pasados al 
otro lado de ese océano qne baña la is-
la brillante y lejana donde yo nací." 
(Bntusias'as Hpltu^os) 
Hace inego el Sr. Heredia el pané 
gírico de Mazade, cuyo sillón le toca 
ocupar, eiendo de advertir que precisa-
mente Mazade manifestó preferencias, 
como historiador y cronista contempo-
ráneo, por España, que éi conocía ma 
ra vinosamente. 
A este pror-óáito dice el nuevo aca-
démico que Mazade ha sentido siempre 
afición a España, y que en etfe gascón 
de sangre f. ía hay algo de la gravedad 
castellana. E l vasto cuadro de la vida 
social, política, militar y revoluciona-
ria de la Península transpirenáica que 
ha trazado Mazade, añade Heredia, es-
t á algo anticuado, y en ciertos puntos 
recargado áer sombras. 
Algunas figuras de los primeros tór-
ZDÍUOS—dice Heredia—se distinguen 
aún á pesar de todo. Tiles son Donoso 
Oortós, el pensador oatólico de quien 
fué amigo Balines, y que era un L a -
snennais ortodoxo; el duque de Eivas , 
acidado, ministro, diplomático, poeta y 
siempre gran señor; Espronceda, ese 
Musset del otro lado de los montes; L a -
rra, que firmó con el pseudónimo de 
Fígaro fantasías dignas de Beaumar-
chais; y sobre todo, aquel terrible du-
que de Y a leñóla, el capitán general 
D. Ramón María Narvaez, el tirano de 
la disciplina del soldado, tan implaca-
ble como intrépido, y que se pódía va-
negloriar de haber inventado el arte de 
impedir las conspiraciones, y otros mu-
chos de que hago caso omiso y de que 
aún siendo de los mejores están ya ol-
vidados. 
Las cosas y los hombres pasan rápi-
damente en esa España que pareció 
inmutable durante tanto tiempo. Todo 
cambia, hasta la moda de las revolu-
ciones; solamente no ha cambiado el 
pueblo; siempre noble, animoso, discre-
to, libre y altivo." 
£1 concurso ha hecho una entusias-
ta ovación al disertante y á su patria 
sativa. 
E l resto del discurso ha sido un sen-
tidísimo elogio de Lamartine, verdadu-
ra filigrana literaria. 
Ha contestado á Heredia Francjois 
Ocpée. 
L a sesión celebrada hoy por la Aca-
demia Francesa ha sido la más brillan 
te y solemne de las celebradas hace 
muchos años. 
ÜOTICIAS MIÜMS, 
INDICE DE GUEHBá. 
DiepoBiciones que afectan á cate Ejérci-
to, recibidas del Ministerio de la Guerra en 
la Capitanía Geneial de eeta Isla por el 
vapor correo I&ma Jfaria Cristina, llega, 
gado el 3 á este puerto: 
Real orden de 7 de julio aprobando el re-
greso á la Península con abono de pasaje 
al comandante ascendido á teniente coronel 
don Federico Escario García. 
Idem aprobando el anticipo de regreso á 
la Península al capitán D.Vicente González. 
Idem aprobando el regreso á la penínsu-
la del capitán don Tomás Luis Fertlner. 
Idem concediendo el regreso á la Penín-
sula con abono de pasaje al capitán de in-
genieros don Antonio Monfort Mlngano. 
Real orden circular de ocho de junio dic-
tando reglas para la formación de los se-
gundos batallónos de los diez de infantería 
que han sido destinados á esta distrito. 
Idem idem de ídem destinando á este 
distrito oiez batallones de infantería. 
Real orden de 7 de junio concediendo 
eruz de i* c ase del mérito militar con dis-
tintivo blanco al primer teniente D Manuel 
Ramos, y la de plata de la misma orden al 
voluntario don Francisco Delgado Losa. 
Idem idem concediendo la idem idem á 
un sargento y dos individuos de tropa del 
batallón voluntarios de ingenieros. 
Real orden de 7 de junio concediendo 
idem id«m á dos oficiales y dos individuo* 
de tropa pertenecientes al cuarto batallón 
de Cazadores. 
Real orden circular de 1? de junio dando 
inssrucoiones al director de la Academia de 
infantería para abreviar los plazos de exa-
men de examen de alnmuos para la forma-
ción de oficiales R. O 8 de junio concedien-
do placa y cruz de San Hermenegildo res-
pectivamente al capitán D. Benito Valles-
pinosa Sistere y D. Eustaquio Pueyo Ollo-
qui. 
R O. de idem aprobando haya dado co-
locación de plantilla al capitán D. Ricardo 
Morata Petir. 
Idem idexi de haber dispoosto el alta pro 
visional en este distrito del ce mandante don 
Edaarno Armiñan Mijares. 
I lem. idem destinando al parque de San-
ta Clara al maestro do taller don Enrique 
Rlvero Rúa. 
Idem idem disponiendo cause baja en la 
Comisión liquidadora de Cuba al cabo An-
gel Morante. 
Idem idem cancedieneo al corneta de la 
G. C de Puerto Rico Leandro González 
Pascual, continuar sus servicios eu esta is-
la. 
Id. Id. de 1? de junio de junio destinan-
do á este distrito á loa primaros tenientes 
de caballería don Norberto Fernández ^Car-
bailo y D Luis Quintana. 
Id. Id de 8 de concediendo prórroga de 
embarque al veterinario 2? D. Francisco 
Martínez García 
Id. id. de 1* de id. aprobando la adquisi-
sición de acémilas y bastes para los bata-
llones de infantería. 
R. O. circular de 10 da junio, relativa á 
]a concentración de reclutas en las zonas el 
5 de julio. 
Idem de idem concediendo redimirse á 
metálico á reclutas excedentes de cupo 
hasta el 30 de junio. 
Idem idem la Real Orden anterior que se 
comunica al Ministerio de Hacienda. 
Idem idem de 8 de junio confirmando el 
retiro provisional del teniente don Pascual 
Pinedo Llorca. 
Idem, idem idem • oncediendo retiro para 
estn Isla al teniente don Faustino Tanda 
Alvarez. 
Idem deidom determinando que los ve-
terinarios segundos que se encuentren de 
superdumerarios sin sueldo ingresan en 
servicio activo. 
Idem idem participando se ha expedido 
pasaporte á doña Eduarda Tormo, señora 
é hijos del general de Brigada don Federi-
co Alonso Gaseo. 
Idem idem aprobando el que se haya ex-
pedido pasaporte para la Península á doña 
Jacobo Lafuentes y sus hijos. 
Idem idem de 10 do junio destinando 
á este distrito á los comandantes de infan-
tería don Arturo Alemany y don Mariano 
Martínez. 
Idem idem aprobando regreso á la Pe-
nínsula del capitán de infantería don Ra -
món Guirado Conde, 
Idem idem idem idem se haya dispuesto 
el alta en este distrito del primer teniente 
don Alvaro González. 
Idem la organización del servicio de 
abastecimiento por la Administración Mi-
litar en la proviucia de Santiago de Cuba. 
Idem idem idem la nueva organización 
dada á las guerrillas montadas de loa cuer-
pos do infantería. 
Idem idem negando derecho á pensión á 
doña Dolores Betancourt Basueto. 
Idem idem á doña Adela Fernández Ji-
ménez. 
Real Orden de 20 de junio dando las gra-
cias á doña Joaquina Piloto, por su buen 
comportamiento con los heridos en la acción 
de loa "Conucos." 
Idem idem concediendo recompensa á 
varios individuos que se distinguieron en 
la acción délos "Conucos." 
Idem idem ooncediendo idem á los idem 
ou los sucesos de Sabana del Rosario, Mono 
Prieto y montos de San Juan. 
Idem idem Idem á los idem en la defensa 
contra los insurrectos en el poblado del 
Cristo y los restantes. 
Idem Idem concediendo retiro al sargento 
de infantería Exeqoiel Gómez Cid. 
Idem idem de 12 de junio dando instruc 
clones al director do la Academia de Ad-
ministración Militar para abreviar los cur-
aos de los alumnos. 
8 Í H 0 6 0 . 
Idem concediendo el empleo superior in- \ 
mediato al primer teniente don Ramón Ló-
pez Calvo. 
Idem autorizando al Intendente Militar 
para el aumento había seis de escribientes 
eventuales. 
Idem idem de 11 do junio destinando á 
la plantilla do la Inspección al capitán de 
caballería don Adolfo Maduit. 
Real Orden circular de 12 de junio dis-
poniendo qne por los escuadrones de caba-
llería expedicionarios se mande trimestral-
mente á sus regimientos loa diarios de ope-
raciones. 
Idtmi idem de 11 de junio aprobando el 
aumento de dos compañías una de ferroca-
rriles y otra de telógraíoa del batallón de 
Ingenieros. 
Idem idem señalando la pensión que le 
corresponde á doña Mac riña lígueirs. 
R^al Orden de 11 de junio participando 
ha sido pasaportada por coeuta del Estado 
para esta Isla doña María Guadalupe. 
Idem idem aprobando que continúe has-
ta cumplir su compromiso el soldado José 
Rey. 
Idem ídem aprobando el regreso á la Pe-
nínsula de los primeros tenientes don Fran-
cisco Rodríguez y don Natalio Lozoya. 
R O. aprobando el destino á la Guerrilla 
del Batallón de Cádiz al 2o Teniente don 
Francisco Colas. 
R. O. 14 de junio destilando á este dis-
trito al Coronel don Angel Alonso Sánchez 
Prados. 
Idem idem al idem don José Izquierdo 
Ossorio. 
Idem Idem á las órdenes al idem don Ra-
fael Ibáñez Aidecoa. 
Idem idem al Comandante (mayor) de 
Estado Mayor del Ejército don Carlos de 
Rivera. 
Idem idem a 4 capellanes para este dis-
trito. 
Idem idem concediendo fijar su residencia 
en esta Isla al recluta Antonio Yudo. 
Idem idem ascendiendo al oficial prime-
ro de Admiüistración militar á don Fran-
cisco Cavuela-
Idem idem con propuesta del cuerpo au-
xiliar de oficinas militares ascendiendo de 
escribiente de 1* don Gregorio Soto y dos 
más. 
Idem idem poniendo en poaeción del em-
pleo de capitán á don Antonio González y 
varios máa. 
Idem idem aprobando causa alta provi-
cional en este distrito el capitán don Gn-
mersindn Provenza. 
Idem de 15 de janio señalando el personal 
de jefes y oficiales de los 10 batallones ex-
pedicionarios. 
Idem idem nombrando capellanes in-
terinos paia los batallones expedicionarios. 
Idem señalando la forma en que han de 
efectuar el embarque loa diez batallones. 
Idem idem negando el sueldo del em-
pleo iümediato al módico don Ignacio Gon-
zález. 
Real Orden circular de 15 de junio en 
la que ae hace convocatoria para cubrir 
plazas de módicos personales en Sanidad 
miliíar. 
Idem idem señalando la dotación do 8000 
correages por Batallón. 
Idem ídem dejando sin efecto el pase á 
Puerto Rico al cabo Francisco García. 
Idem idom concediendo un mea de pró-
rroga de embarco al médico don Félix Es-
trada. 
Idem idem conefldiendo 6 meses de licen-
cia para la Península al sargento de Invá-
lidos Claudio Ortiz. 
Idem idem de idem al soldado de idem 
Baltasar Jando. 
Idem señalando las antigüedades para 
declarar derecho al abono de sueldo del em-
pleo superior. 
Idem idem concediendo el pase á este dis-
trito del personal de varias armas. 
UNA CUBA POSÍTIVA.—El afamado EEMEDIO DEL DOCTOR 8IMPSON e» do un valer r©-
conosilo par* o¿r;tf ««ta «afarmdiii: sai efd;to* aaa milagrauj; eu to lo» loa países que se ha iatrodaaido 
ha daio rtualul)* «dnirables. Sí Or. Siaps m ddiicf sa vidi al esca lio de esta terrible mal y al final se 
conreació i^u ^ fS.-aiiu qie prossatiba era li Tndjj* ombiaacióa que podía aimiuistrarse. Lóause los 
projpacto? jai avnpafiaa ol pomi. DE YEJí TA POR JOSE SA.RRA. UABA.N4. 





Don Julio César Rafael Maspona y Jou-
bert, blanco, hijo legítimo de don José y 
doña María. 
Don Antonio Segundo FüPDtes v Valdés, 






Doña Isabel Laroque, Nueva York, blan-
ca, 87 años, viuda, Cuba 36. Bronco pneu-
monía. 
Rita Xenes Peñalver, Habana, negra, 38 
años, soltera, H. de Paula. Afección orgá-
| nica del corazón. 
i Doña Concepción Sánchez, Goanajay, 
| blanca, 63 años, H. de Paula. Enteritis cró-
nica. 
Merced Terino, Habana, negra, 71 años, 
soltera. Hospital de Paula. Artritis Infec-
ciosa. 
Doña Filomena H^bert, Travesí, blanca, 




Carmen García, Habana, mestiza, 50 a-
ños, viuda, Carmen número 74. Peritonitis 
aguda. 
GUADALUPE. 
Don Joaquín Uriarte y Plantas, Valencia, 
blanco, 71 años, viado, ladustria 90, Oclu-
sión inteatinal. 
Don Victoriano González, Habana, blan-
co, 2i años, soltero. Dragones 40. Sífllla 
cerebral. 
Doña Luisa Soria Llanos, Habana, blan-





Don Julio Govantes, Habana, blanco, 14 
meses, Enamorados número 11, Tubercu-
losis 
Leandro Matamoros, Habana, mestizo, 
i 53 años, soltero, Asilo Desamparados. Aor-
I titia crónica. 
I Don Carlos Cuera, Cantón 92 años, sol-
l tero, Aeilo Desamparados. Arterio escle-
i roela. 
| Don Alejandro Castellano, Logroño, blan-
1 co, 17 años, soltero, La Purísima. Fiebre 
[ amarilla. 
« Don José Alvarez Meneso, blanco, Lugo, 
j 20 años, soltero, La Benéfica. Tubercu-
j loáis. 
\ Julia Romay. Habana, negra. 34 años, 
; soltero, Santo Tomás número 47. Arterio 
í esclerosis. 
j Clotilde Torres, Habana, 1 año, Jesús del 
i Monte 87. Meningitis. 
! Mercedes Agrámente, Puerta Príncipe, 
| negra, 70 años, viuda, Cerro 661. Lesión 
í orgánica. 
j Doña Juana R-̂ drignez, Habana, blanca, 
i 15 meses, Santa Rosa 35, Difteria. 
CAPITANÍA 
Comunicando Real 
G E N E R A L . 
Orden que 
R E S U M E N . 
Nacimientos . 2 
Matrimonios 0 
Defuncionoa 18 
Crónica de Policía. 
apruebe 
HURTO DOMÉSTICO 
Como á las ocho de la mañana de ayer se 
presentó en la celaduría del barrio de San 
Lázaro Da Carmen Delgado Rodríguez, na 
nombramiento de Ayudante de campo del | fural de Cananas, de 25 anos y vecina de 
General de División don José Jiménez Mo- ! ̂  ^lle de Venus, participando que D. Jo-
reno á favor del Comandante de caballería I 6é Rl7a9' al 0̂ e ha(ía df8 ^ recogido 
don Antonio Cánovas i en 8a casa como P0bro de solemnidad, 1© 
Aprobando varias ¿repuestas de oficiales ; ̂ Í6 /0 *n b*ul 12 0DZ1as oro' 1° 8̂  P a -
para ios cuerpos de voluntarios. i Pleda4' 1()^eilt«Qe8 ^ le guardaba á don 
Aprobando la creación de una compañía [ Francisco Fernández, y ocho onzas y media 
de voluntarlos denominada compañía vete- i de un ^ P' Engomo, como igualmente cua 
rana voluntarios de Gibara 
Destinando al batallón cazadores de Co-
lón al comandante don Francisco Zacaqui-
ni Almenteros. 
Concediendo 2 meses de licencia por en-
fermo al 1er teniente don José López Trigo ] 
para San Diego de los Baños. 
la defensa de la vía férrea de Nuevitas. 
érgábo"' IóIetamo. 
Plata del cuña espa5ol: —Sa cotizaba 
á las once del día: 7f á 7^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.68 y por cantidades 
á $5 70 
011011]^ GENERAL, 
solicitado anticipo de cesantía el 
administrador de la aduana de Cárde-
nas. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Conde de Wifredo, de Barcelo-
na y escalas; Aransas, de l íueva Or-
leans, y Panamá, de Nueva York. 
Hemos recibido el primer número de 
un periódico, que con el título de L a 
Censura y bajo la dirección de D. A l -
berto Pimentel, ha comenzado á publi-
carse en esta capital, con "el propósito 
predilecto, dice en su primer artículo, 
de defender los intereses morales y ma-
teriales de esta Antilla." 
Le devolvemos el cortés saludo que 
diiige á la prensa. 
Seivicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 2 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes; 
De tuberculosis 2. De viruelas 2 por cu-
ración. 
Total 4. 
üna bandera más colocada eu la calle de 
Crespo n. 1. 
En Belascoaln 86 otra. 
Total 2. 
curado en la casa de socorrer, 0?,rftroesP°°' 
diente al barrio de Atarás, de va.,af ^ 
maduras de primero y segundo gn. u" " J 
ambas piernas y muslo y mano izquk Tl1*, 
que sufrió cafualmente al iEflamársele kna 
poco de alcohol, con que se estaba dandík' 
frotaciones. 
FRACTUR4 
En la calle del Prado esquina á Anchi 
del Norte, tuvo la desgracia de caerse da 
un carretón D. Arturo Gallego, vecino do 
Vedado, sufriendo la fractura del brazo y 
pierna izquierda, según certificación facul-
E l celador de la Punta dió conocimiento 
de ese hecho al Sr. Juez del distrito. 
ES LA FABRICA DE CRUSELLAS 
Al estar trabajando en la maquinaria de 
la fábrica de jabón y perfumería de los se-
ñores Orusellas y Hermano, el operario don 
Rafael Ramos Reja, tuvo la desgracia da 
inferirse una herida en el dedo índice de la 
mano izquierda, con los engranes de la má-
quina d« cortar cartón. 
La lesión que presenta Ramos fué califi-
cada de pronóstico grave. 
DETENIDOS 
En la calle de las Animas número 31 fué 
detenido por el celador del barrio de Colón, 
ol moreno José Isabel Sierra (a) Patizambo, 
acusado del hurto de un canario con enjau-
la á doña Gabriela Cañada, residente tam-
bién on la calle de las Animas. 
También en Regla fué detenido D. Juan 
López Morell, por aparecer como uno de los 
que asaltó y robó á D. José Pedro, vende-
dor ambulante. 
CIRCULADOS 
Loe celadores de los barrios de Taoóo, 
San Francisco, Atorés, Pueblo Nuevo y 
Guanabacoa, han detenido á D. Adolfo Pa-
tricio Gómez, moreno Ricardo EUzagara, 
D. Rafael Manrique Díaz y D Antonio He-
rrera, loa coales se hallaban circulados por 
la Jefatura de Policía para ser presentados 
á diferentes Juzgados Municipales, que lo 
tienen reclamados. 
tro pañuelos de seda 
Refiere la joven D* Carmen, que Rivas 
cometió el hurto, mientras ella fué á hacer 
unas compras á un establecimiento pró-
ximo 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al Sr. Juez de Instrucción del 
Se ha expedido pasaporte para la Penín- | di8tri-f del Pilar, y practica diligencias para 
sula al escribiente de oficinas militares don \ la capara del acusado. 
Francisco Barberá. ACCIDENTE CASUAL 
Participando recompensas concedidas por í -̂ 1 toaneitar ayer tarde por la calzada de 
Belascoaln, frente á la Real Casa de Bene-
¡ ficencia, el conductor de un ecche de plaza 
f D. Ramón Fernández Guerra, tuvo la des-
| gracia de caerse del pescante de dicho ve-
i hículo sufriendo varias heridas y contusio-
I nes. 
í Conducido Fernandez á la Casa de Soco-
| rro de la segunda Demarcación, fué curado 
de una herida menos grave en la reglón 
superciliar izquierda y otro que le divide el 
párpado inferior del mismo lado. E l pa-
ciente, después de curado, fué conducido á 
su casa. 
EN E L T A L L E R D E E S T A N I L L O 
Ayer, mañana, fué conducido á la casado 
Socorro de la cuarta demarcación el joven 
D. Juan Fernandez, natural de la Habana, 
de 19 años soltero y operario del taller do 
maderas del Sr. Eetanillo, calzada del Prín-
cipe Alfonso ^núm. 363, el cual tuvo la 
desgracia de caerse de una altura como do 
tres metros, sufriendo en la caida varias 
heridas y contusiones en diferentes partos 
del cuerpo, y las que fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
ROBO 
Ayer noche se personó en la celaduría do 
Guadalupe la morena Isabel Llano Gonzá-
lez, residente en la calle de Dragones nú-
mero 45, partió.pando que del cuarto en que 
ella pernocta lo habían robado durante su 
ausencia cuatro pesos plata quo tenia guar-
dado en una repisa, y además había encon-
trado mojada su cama y piso déla habita-
ción. ' 
La morena Llano ignora quién ó quiénes 
sean los autores de este robo. 
INTOXICACION 
El Dr. Fernández puso en conocimiento 
del celador de Chávez, haber curado de pri-
mera intención á la menor Raquel Partagás 
Fernández, de cuatro meses de edad y ve-
cina de la calle del Carmen, que presentaba 
síntoma de intoxicación producida por un 
poco de leche de vaca que había tomado, 
siendo el estado de dicha niña de pronóstico 
grave. 
QUEMADURAS 
E l moreno Félix Villatina, de 50 años de 
edad y vecino de Femandlna número 7, fué 
C U T E mÜSÍANfl 
SECEKTAKIA. 
Debidamente autorizada por la Junta Directiva, la 
Comisión de Intereses i/oíeWaie* acordó arrendar 
una parte de terreno de la Quinta situada en la cal-
zada del Cerro nV 659 propiedad del Centro, admi-
tiendo prapopciones eu pliego cerrado hasta el siba-
du 5 del corrieute. 
LM condición OS de arrióndo y límitee del terreno 
que se dasea arrendar, ee iedî arán de antemano en 
e»t& Secretaría a laa personas que lo soliciten. 
Lo que de orden del 8r Presidenta ae bace públi-
co para oonooimleuta de las personal í quieads pue-
Habana, 2 do julio de 1895.—Fratscisco F. Santa 








M a n u e l G-utierrez. 
Oalf&DO 126. 
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La lista oficial llegará el sábado 6. 
C 1171 3d-3 3«-3 
86893 . . 
82249 al 82349 
6046 al 6146 
54814 al 54914 
34440 al 34540 
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YAPORES-CORItEOS PEANCESES 
Bajo contxato postal con s i Gob iera» 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre oí díi 6 de Jalla 
el rapar francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAEGILHAT 
Admite carga á flete 7 pasteros. 
Tarifas muj reducidas con conocimientos dinotov 
pora todas laa ciudades Importantes de Francia. 
Los soflores empleados 7 militares obtendrán gran-
des ventajas or. najar por esta línea. 
Brídat Mont'ro» 7 Ccmp.. Amargura cimero 5, 
7733 104-26 10»-23 
JOYAS DE LA ÜÍERAIIM 
LA RECAIDA. 
O trae dos veces del farioso noto 
Probé las Iras en el mar turbado, 
Y no volver jamás á tal estado, 
Arrepentido, prometí, y devoto. 
De la deshecha jarcia 7 lefio roto 
Di los despojos al altar sagrado, 
Y apenas pisé el pnerto deseado, 
Cnando olvidó el peligro y rompí el voto; 
T ahora, que oontínna y fiera lucha, 
Mar y vientos se esfuerzan en mi daño, 
Y sus enojos aplacar porfió. 
Mis sordas voces sin piedad escucha 
£1 justo cielo. ¡Oh inútil desengaño, 
Cuán tarde llegas al remedio miel 
JUAN DE AB GUIJO. 
LAZO DE TJIÍION. 
Se hablan casado, ella por exigencias 
de la familia á que pertenecía, él por 
reponer con la fortuna de su mujer la 
brecha enorme que había abierto en la 
Buya el juego. 
Guando volvieron de su viaje de bo-
da se instalaron en el antiguo palacio 
de los ascendientes de él. All í pasaron 
años, sin que turbase nada aquel indi-
ferentismo entre dos personas tan ínti-
mamente unidas. 
E l nacimiento de una niña no hizo en 
nada variar la existencia de Fernando; 
en cambió Inés se dedicó por completo 
á la recién nacida, buscando y encon-
trando en el cariño de ella los goces de 
familia. 
Mártir de su destino, dejaba que su 
marido se entregase á la vida de disi-
pación y de orgía, no murmuraba, no 
dirigía una palabra de reproche al hom-
bre con quien había unido su existen-
cia. 
Asi continuaron pasando otros cuan-
tos años más aquellos dos séres, unién-
dose cada vez más madre é hija por el 
alejamiento en que les dejaba el cabeza 
de familia. 
Una noche volvió Fernando más tem-
prano que de costumbre, sometió en su 
cuarto y al poco rato apareció vestido 
de frac y con el abrigo en el brazo; iba 
á celebrar con un banquete la suerte en 
el juego ;de uno de sus oompafieros de 
casino. 
Atravesó la sala é iba á salir á la ca-
lle, cuando la puerta del gabinete de 
Inés se abrió repentinamente y una ñi-
fla de unos cuatro años de edad, con el 
cabello rubio como el oro, suelto por la 
espalda, y Jácara modelo de los ánge-
les que pintó Murillo, penetró en la es-
tancia. Fernando estaba ya en la puer-
ta, cuando la niña con su vocecita cuí-
co y penetrante, exclamó. 
—Papá, ya te vas sin darme un beso. 
—No, hija mfa,—dijo Fernando acer-
eándose á ella y besándola en la fren-
te. 
Esta se quedó quieta como una esta-
tua, y al ver que su padre se alejaba, 
dos lágrimas brotaron de sus ojos y un 
suspiro prolongado salió de su pecho. 
Fernando lo oyó y como 'si cayera el 
telón de un teatro, cambiando la deco-
ración ó como si de un délo nublado 
completamente, desaparecieran de él 
flus nubes, quedando azulado y diáfa-
no, Feraando arrojó el sombrero y el 
abrigo, cojió á su pequeña entre sus 
brazos y penetrando en el gabinete de 
BU mujer, dijo: 
—Aquí vengo con Luisilla á cenar; 
di , Inés, que nos pongan la mesa. 
Poco después, y cuando el matrimo-
nio y la niña cenaban con esa felicidad 
Sue nace de todo lo bendecido por Dios, l criado del hotel se presento dicien-
do: 
—Señor, el dependiente del casino 
Tiene diciendo que le esperan allí. 
—Fo , di que no voy. 
—Quiere algo más el señor. 
—No ah, sí, espera, di, de mi 
parte que esta misma noche me borren 
de socio del Gasino. 
—¡Fernando 1 
—Tengo bastante—dijo éste, extre-
ehando la mano de su mujer—contigo 
y con este ángel. 
NULEMA. 
AJEDREZ. 
Coluooa dirigida por A. C. Vázqnox. 
IB . A - S I E S 
PARA E L TORNEO HANDICAP 
D E 1896 . 
50 verificará un torneo handicap en el 
Club de Ajedrez do la Habana, comenzan-
do el 15 de Julio actual. 
II . 
Habrá cuatro categorías de jugadores. 
IÍOB de primera clase darán peón 7 des sa-
lidas Á les de segunda; caballo á los de ter-
cera, y torre á los de cuarta. Los de se-
gunda darán peón y salida á los de torcera, 
y caballo á los do cuarta. Los de tercera 
darán á los de cuarta, peón y salida. 
I I I . 
En la primera categoría se podrán ins-
cribir tedos los socios que lo deséen. 
IV. 
Los socios inscriptos en la categoría su-
perior, harán la designación del grupo en 
donde deban figurar, respectivamente, los 
demás socios que quifiieren figurar en el 
tomeo. 
51 alguno de ellos EC juzgare notoriamen-
te perjudicado con la calificación que de él 
se hiciere, podrá ocurrir, verbalmento, an-
te el Director del torneo, que lo será el Sr. 
D. Gerónimo Sagües. E l voto del Director 
se conceptúa inapelable, y el socio que des-
pués de dicho fallo, no se conformare, y 
deeisíieee de su propósito de tomar parte 
en la locha, tendrá que dejar á beneficio de 
los otros contendientes la cuota suya de 
V. 
L a referida cuota será para cada socio, 
(cualquiera que fuere su categoría) de dos 
pesos plata. 
VI. 
Con el dinero que se reuniere, el Tesore-
ro del Club, el Secretarlo y el Director, 
comprarán cuatro objetos apropiados al 
asunto, que se destinarán á premios. Se 
cuidará que cada objeto sea de más precio, 
ó algo mejor que el que respectiva mea te le 
siguiere, y los individuos premi ados irán 
escogiendo el lote que más les agradare, 
teniendo la preferencia el primer veno edor; 
después el segundo, etc. 
V I L 
£1 Director, de acuerdo con el Presiden-
te y el Secretario del Club, fijará los diag 
en que deban verificarse las partidas. 
vm. 
Tendrá que terminarse el torneo precisa-
mente en un plazo que no exceda de dos 
meses. En cada semana se jugará, cuando 
menos, la octava parte del total de los jue-
gos, y loe combatientes podrán acordar en-
tre sí variar las horas y días en que les 
tocare jugar, siempre que lo pusieren en 
conocimiento del Director y no se separen 
de la semana en que tuvieren que realizar 
las correspondientes partidas. 
IX. 
Se jugará durante cuatro horas consecu-
tivas, si el juego no se concluyere ántes, y 
loe jugadores podrán emplear relojes en el 
caso de que alguno de ellos lo pretendiese, 
dividiendo el tiempo á razón de veinte mo-
vimientos por hora. Si no se usaren relojes, 
y cualquiera de los combatientes pensase 
una jugada con exceso, á juicio de su ad-
versario, éste podrá exigir á alguno de los 
miembros de la Directiva que para el referi-
do movimiento, le señale diez minutos,como 
máximum, al jugador origen de la queja. 
X 
Losjogadores podrán suplicar á alguno 
de los socios, que lee sirva de testigo, para 
las cuestiones de hecho. Las de derecho se-
rán resueltas por el Director, y en su au-
sencia por el Presidente ó el vocal de la 
Directiva que estuviere presente. 
X I 
Los juegos tablas no serán computados, 
y se repetirán, volviendo á salir el que hu-
biere salido en el juego nulificado. 
Esa repetición solo se hará por una sola 
vez, porque si el juego repetido resulatse 
tablas, ya no se repetirá más, perdien-
do los antagonistas el derecho de volver á 
jugar, ó ganar dicha partida. 
XII 
Suspendido algún juego, por no haberse 
podido acabar en las cuatro horas expresa-
das, se terminará en la noche del mismo 
día, si se hubiere comenzado en la tarde, ó 
si se principiare en la noche se concluirá al 
siguiente dia. 
xm 
Regirán las reglas ó leyes del Juego 
contenidas en la última edición del Hand 
buchf publicadas en E l Pablo Morphy. 
Para mayor claridad se hace constar que, 
se observará con todo rigor el precepto de 
picea tocada, picea jugada', pieza soltada, 
no puede ser levantada. 
SI se hiciere un movimiento ilegal, por 
inadvertencia, antes de abandonarse la pie-
za, habrá que jugar dicha pieza legalmen-
te; pero en el caso de que ya estuviere a-
handonada, contra ley, como por ejemplo, 
jugando un caballo blanco de casilla negra 
á casilla negra, ó haciendo un enroque des-
pués da movido el Bey, el jugador ad-
verso decidirá si su contrario ha de dejar 
la pieza en el lugar en donde la puso, ó ju-
gar su Bey como castigo. En todo final du-
doso se contarán 50 jugadas por el recla-
mante. Dichas jugadas serán nulas si an-
tes de terminarse el conteo, se jugare al-
gún peón ó se cambiare cualquiera pieza. 
Entonces habrá derecho para volver á con-
tar de nuevo; declarándose tablas la parti-
da, si no se ganare dentro de las indicadas 
50 jugadas. 
XIV 
En el caso de terminarse un juego que 
había sido suspendido, ambos jugadores 
deberán comenzar otra partida (si les estu-
viere señalado el mismo dia para batirse) 
s jlamente cuando el mencionado final no 
hubiese excedido de dos horas, pues si ex-
cediere, ya no tendrán obligación de seguir 
jugando, y el Director transferirá los indi-
cados juegos para otro dia conveniente. En 
el referido primer concepto, se completará 
el tiempo de cuatro horas, sumando el em -
pleado al verificarse el final ó decisión de 
la partida procedente, con el que se consu-
miere en los primeros movimientos de la 
nueva partida. 
XV 
Ningún socio podrá tomar parte en el 
torneo, si no estuviese corriente en el pago 
de sus coutas mensuales. 
XVI 
No presentándose, en el día y hora detig 
nados para un juego, ninguno de los dos 
adversarios, la partida se considerará per-
dida por ellos, en beneficio do los demás 
opositores. 
XVII 
Las inscripciones para el torneo se harán 
hasta el 12 de julio. Del 13 al 14 so efec-
tuarán las calificaciones por categorías, y 
en el mismo día 14 se verificarán las deci-
siones del Director respecto de las quejas 
que con motivo de ellas se le presentaren. 
XVIII 
La galería sólo podrá hablar acerca de 
los juegos, en el caso de que se hiciese al-
guna jugada contra ley, sin que lo notaren 
los jugadores ó testigos. 
X I X 
Se observará con severidad el precepto de 
que colocadas mal las piezas del tablero, al 
principio de la partida, solo podrá eer en-
mendada la equivocación, si la falta faeso 
notada por los jugadores ó teetigos antee de 
que el infractor hubiere efectuado su cuar-
to movimiento. Ea ê te asunto la galería 
no podrá intervenir. 
XX 
Habrá dos series de juegos ó round. En 
el primer round—del 15 de julio al 15 de 
agosto—cada jugador se batirá con su ad-
versario dos veces (soltoindose la salida en 
el primer juego y saliendo en el segundo 
quien no la hubiese obtenido en el primero), 
á menos de que hubiese tablas, eu cuya cir-
cunstancia, según se ha dicho, se repetirán 
los juegos una nueva vez. En el segundo 
y último round (del 15 de agosto al 15 de 
septiembre) se jugarán también dos parti-
das con cada uno de los competidores. 
X X I 
Se excita á los señores socios para que 
hagan el noble propósito de jugar hasta el 
fin del tomeo, aunque lleguen á perder la 
esperanza de quedar premiados; no sólo pa-
ra mantener vivo y completo el entusiasmo 
de los demás, sino para que con su aasen-
cla ne se desnivele el resultado del score ge-
neral. Debe tenerse en cuenta que en este 
caso no se buscan efímeras glorias de vani-
dad, sino el puro placer de adelantar, ju-
gando y viendo jugar, en el nobilísimo arte 
de Filidor y Ruy López. 
XXII 
Si esto no obstante, algún Jugador tuvie-
re que separarse, antes de concluir el tor-
neo, perderá el dinero de su entrada, y se 
considerarán ganadas por sus adversarios 
las partidas suyas que estuviesen pendiente* 
de ser jugadas. 
xxm 
Por causa de enfermedad ú ocupación 
grave, y con permiso del Director ó del 
Presidente del Club, se podrá dejar para 
otra ocasión la partida que debiere verifi-
carse en fecha determinada, pero esa pró-
roga nunca podrá exceder del plazo áetres 
días. 
XXIV 
Todo juege del torneo podrá ser publica-
do por el Club ó por los interesados. 
XXV 
En un logar visible del Club se fijarán 
dos cartelenes 6 cuadros: uno con el arre-
glo de los nombres de los combatientes é in-
dicación de sus categorías, y del día en que 
hubiesen de jugar, y otro con el score de los 
juegos que se fueren verificando. 
X X V I 
Los señores aficionados que no fueren 
miembros del Club y que desearen figurar 
en el Torneo, podrán verificarlo haciéndose 
socios, ó lo que es lo mismo, pagando la 
cuota mensual adelantada de 1 peso 50 cts. 
plata, además de los dos pesos que impor-
tará la inscripción. 
XXVII 
Los jugadores escribirán sus partidas, en-
tregando copia do ellas á la Secretarla del 
Club, para su conservación en el libro de 
Torneos y Matches, que se abrirá ó inau-
gurará el 15 de julio. 
XXVIII 
A todo jugador se le concederán 10 minu-
tos de cortesía, después de llegada 1& hora 
en que debiere presentarse en el Club. 
Transcurridos estos diez minutos,se ochará 
á andar su reloj, si el juego se veriflease con 
relojes. En caso contrario, y no teniendo 
permiso para faltar, por causa justa del 
Director ó del Presidente, se estimará que 
ha perdido la partida, tan pronto como 
transcurra, sin presentarse, media hora, 
además de los 10 minutos de cortesía. 
X X I X 
Toda cuestión no prevista en estas bases 
será resuelta, sin apelación, por un tribunal 
que formarán el Director, el Presidente, el 
Tesorero, el Secretarlo y algún otro vocal 
de la Directiva, designado por el Presiden-
te ó Director; y si la cuestión afectare á al-
guno de éstos, lo reemplazará para ese caso 
cualquiera diferente vocal de la propia jun 
ta. 
XXX 
Por punto general, se tendrá siempre pro 
senté, cuando se tratare de subsanar erro-
res ó dudas, lo más equitativo, lo más dig-
no y decoroso, y todo aquello que hubiere 
sido observaao por los grandes maestros y 
los más célebres centros del ajedréz moder-
no, en Europa y América. 
Habana, julio 1? de 1895. 
Perla Junta Directiva.—El Presidente 
interino, A. G. Váequee. 
BN ALBISÜ.—Ya tiene la Empresa 
para ir tirando unes enantes días oonel 
Juguete cómioe y la zarzuelita estrena-
dos esta semana, y cuyas obras han caí-
do de pie en el escenario de D . Juan 
Azcne. 
L a función de esta nonhe se ha com-
binado del modo siguiente: Loa Asisten-
tes 6 sea la expuerta de aalj Tabardillo 
que hace roncha, pero no enferma y L a 
Gran Vía, ancha, espaciosa, oon buen 
pavimentó, ¡vamos, que convida á echar 
un paseo, no obstante haber sido com-
puesta á principioa de siglo, como quien 
dice! 
LA ILUSTEAOIÓN NACIONAL.—Esta 
interesante publicación que, como siem-
pre, trae profusión de magníficos gra-
bados, completa la parte artística de su 
último número, que acabamos de reci-
bir, con los sucesos más culminantes y 
de actualidad ocurridos en la guerra de 
esta Isla. Intercalados en el texto de 
una bien escrita y exacta "Crónica Mi-
litar" aparecen los retratos del sargen-
to do la Gnaidia Civil, su señora é hijo, 
que tanto se distinguieron en la defen-
sa del poblado de San Miguel de Nue-
vitas, al ser atacado ésto por la Gasa 
Ousrtel y en cuya contienda se dió muer-
te al cabecilla PacMn Varona. Otros 
grabados no menos notables campean 
en el ejemplar, tales como ¡salud á los 
heridcs!j Filipinas: Kesidencia del Sul-
tán de Joló, Fortaleza inexpugnable. 
Puesto de la Guardia Oivil y Escuela 
en el Caserío de la Lechuza, Casa Cuar-
tel de la Guardia Civil y Almacén de los 
Remates do Guaue, Guerra de Egipto; 
ü n puesto avanzado del Ejército Inglés 
y otros, así como los retratos de! Te-
niente General D . Sabás Marín y don 
Manuel Eniz Zorrilla, fallecido recien-
temente. E s el texta muy selecto. 
L a citada Bevieta, por tanto, se hace 
acreedora á la protección dd público y 
nutetro particular amigo D. Joéé Estre-
meru, agenta general de la misma en la 
Isla, admite fcusciipciones en San Igna 
ció 86J Galería Literaria, Obispo 55 y 
L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
BUFETE DE ABOGADO.—El distingui-
do escritor y catedrático de la Univer-
sidad, D. José Maiía Céspedes, nos co-
munica que ha establecido su bufete 
de abogjido en la calle de Mercaderes 
núuioro 11, donde ofrece al público 
HUS eervidüñ. Deseamos todo góncio 
de prosperidades al ex director cft la fa-
mosa revista L a Idea. 
BiBLiGGii^FÍA.—Hemos recibido un 
cuaderno de uuaQ 13 páginas, correcta-
mente impreso en la villa de Bancti- Spí-
ritu y el cual contiene un discurso polí-
tico que acerca de aBl Deber" pronun-
ció en una de las sociedades de recreo 
de aquella población, el reputado juris-
consulto D. Manuel de Castro Marín, el 
día 2 del pasado Junio. Mil gracias 
por el obsequio. 
BOOIEDADODOIÍTOLÓGIOADBLAHA-
BAÑA.—Esta Bobiedad celebrará sesión 
pública ordinaria el dia C del corriente 
mes, á las 7 de la noche, eu el local de 
su Secretaría, calle de Villegas núme-
ro 111. 
Habana 5 de julio do 1895.—El Se-
cretario, JOladio O. Rodríguez. 
Orden del dia. 1? Condiciones na-
turales de resistencia del oentro bucal 
contra los accidentes infecciosos: por el 
Dr. Peyrellade. 2° Implantación de 
dientes decaloiñcados, comunicación del 
Bocio Correspondiente Dr. Amoedo, 
profesor de la Escuela Odontotécnioa 
de París. 3? Sesión de gobierno. 
ESPECTACULOS. 
T E ATEO DB ALBISÜ.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A lag 
8: Los Asistentcs.—Á. las 9: Tabardillo. 
— A las 10: L a Gran Via. 
JQZFGftlOIÓN I M T S B I A L . — Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Oaney (en Santiago 
de Cuba) —Sucesos de Oriente. E l Ban-
destrión toca eu el saión de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVBESAL,—Bn el ca-
fé de Tacón.—Iluaioues ópticas.—Vis-
tas de Venecia.—El órgano oon 160 ins-
trumentos.— De 7 á 11. 
PABQUE DB COLÓN.—Elefante Ro 
meo.—Viajes circulares desde las 6 de 
la tarde hasta las 9 de la noche. Para 
niños y personas mayores. 
k m 
áü PETIT-PiRiS 
G r j Fálrica ia M l m y Corsets, 
Homci puesto á la ve t», por bó!o qoioce días, un 
hermoso surtido «le sombreros á un lai»; mejores, más 
eleg&utes y QOD mochísimo mis chic q̂ e lo» que yoa-
den ea las demáa casas, á un centra. 
Corsete; también ea ente artículo hacemos cuanto 
se nos pida-
0 ' R E I L L Y N. 110 .—Telé fono 686. 
7962 slt 8a-3 8d-i 
Se alquilan los bajos de la praoiosa casa Apodaca 12, entrada independiente, con todas las comedí-
dados moderna»; magaífi ]•> b»&o, inodoro, etc. Et-
tin situados á dos onadras del Parque de la India. 
Informan Agniar 116. 8071 4a-5 lOi-6 
B' t f lÑ ífEQOCiO —Por ttn.r que atender su duafio á otros asuntos de interés, se rende una fi-
brila de tabacos al pormenor en lo más céntrico de 
la población con ana buen* venta de tabaco* j ciga-
rros. Para informes en esta teccién. 7930 5a-3 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unid*» de la llábana y Alma-
cenes de Regla* 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S B C E E T A B I A . 
Por acuerdo de la JUDÍ% Directiva 7 ea u'o de la 
aatoritaoióa que le concedo el artículo 1S del Regla-
mento Qsneral, se cita i los señorea acoiontatas pa-
ra celebrar Junta g-.neral extraordinaria el día 8 del 
aatual, 4 las doce en putt « do la uafiaoa, en la ca-
sa del Binoo. calle de Mercaderes nám«ro 36. ron 
loa objetos siguientes: 1? Acordar sobre la rvftrma 
de los Estatales, separando la gestión del Banco 
del Comereio do las detnis industrian y rxplota-
cioaos de la actual Compañía; 2? determinar, ea 
vista de esto, la forma ooimrfea de seguir fanoioaan-
doel Banco, BU capital, J acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar ue la incorporación de 
las ¿«más propiedades, ó da su fisión, con otra 
Compañía, en harmonía con los derechos de 1"S te 
nedores de Bonos; j 4? qara designar las reprfseu-
taoiones que sean necesarias 7, en eu caso, hacer 
las elecciones y nombramientos que coi respondan 
para la dirección de los interósea soe lale« —Y se 
advierte que, segúu ol articule 7? de les Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita «rsréc r epi e-
sentadaa las dos terceras partes del total délas ac-
ciones. 
Uibina jaüo 2 de 1895 —Arturo Amiterd, 
Cta. 1173 &i 3 5a 3 
REAL Y M. I, ÁRCRICOFRáBÍA 
D E L 
Santísimo Sacramento 
Erigida en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
SBCEETABIA. 
Habiéndose ac rdado por la Junta Directiv , ce -
lebrada el mes próximo pasado, sacar á subasta elru-
minUtru de cera Kbrada quo necesita esta Corpora-
ción para sus ftuiiridades, oi í coa. o también los de 
tendido 7 entierro do los cofrades que fallezcan, 7 
carrnajt-s para loa mismos por el térmiuc» de dos años 
se cunvoc.i ]iur la presont» á los que deseen tomar 
parta on diuhos ai-.toa, á fin do que concurran á la Se-
cretaría, Vives 176, desde uá ocho á las d í e i de la 
m&fiaua é iguales horas de la noche, donde se lee 
peudrén de mnnifie&to les flic gjs de eondicione* para 
que oon snjscción á ellos formulen tus proposiciones, 
qa« habtán de presentar bajo sobre cerrado 7 lacra-
do en dicha Secreta-ía, antr-s del aí't G del actual. 
Habana, 1? de Julio de 1895 —El Secretario Lio. 
Ambrosio L. PereTra. 8037 la-5 2J-5 
LA ESTRELLA DE ORO, Compostels 46, Par-de 7 Fernández. Vendemos todos loa muebles da 
Isala, de comedor 7 de coarto, pianos 7 lámparas, át-
elas, sillones, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes 7 prendas de oro 7 brillantes gsrantiaados al peso. 
7817 15a-l 26d-2j1i 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cómoda, fresca 7 bien sitiada casa 
Dragones 38, entre Gallano y .Aguila. Impondrán 
Obispo 2 esq. á Mercaderes. Banco de Borges. 
7973 alt d6-4 a6-5 
fflfl«PAPáYIN 
DE GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPSTElíCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, BEUPTQS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro on las Exposicio nes Á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L \S BOTICAS 
C 1175 alt 4a-3.11 
I O S , ^ . a m ^ H , 3.08. 
esquisa á Amargura 
HAOEÍÍ P A G O S P O R E L O A B L E 
Faci l i tan c&Vaas de crédito 7 g irac 
letra» á corta 7 larga vista 
sobre Nueva York. N;u.7a O rutan», Veraerua, Méji 
co, San Juan de Porto Rico. Landres, París, Bur-
deos, Lyon, Daraua, Hambargo, Kccaa, Ñápolc;i, 
Milán, siónopiv, Marsella, Havre, Lilla, Nanle*. Saint 
(Jaintin. Oî pno, Toaloasa, Venecia., ¿"loreacia, Pa-
lermo, Toiia, Menina, ¿b, ski como, sobre todas \M 
capitales 7 poblaciones de 
S S P A N A S I S L A B C A N A R I A S 1 
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LO QUE PÜEDE Y TALE 
0 » ! FESETl 
Sacos Heno* ¿e lot ligniontea objeto»: 
Para personas mayores. 
SACO y. 1. 
Una o*ja de 24 pliegos 7 24 sobres papel do moda, 
ün tintero oon tinta 7 no porta-plnmas. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 2. 
Una meter» de peltre, una csja de polvos fines de 
arroz 7 ana mota de cieñe. 
POR UNA PESETA. 
SACO 9. 3. 
Uaa peroba de nogal con 7 ganchos, oca baraja 
espafiola con sello 7 on recado de escribir. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 4. 
Una toalla de felpa de más de una vara de largo, 
ana bolsa de malla para oro 7 plata 7 on jabón. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 5. 
Un par de medias eradas para hombre, ana brocha 
bnena de barba y on espejo oon marco niquelado. 
j POK UNA PESETA. 
SACO N. 6. 
Un adorno de mimbres para flore», nn par de »o-
baaaeras 7 dos figuritas de bisonit pâ á mesa. 
^ ^ 6 POR UNA PESETA, 
SACO K. 7. 
Un prendedor de mantilla de aluminiam. an pasa-
dor de sombrero, un papel ganchos de acero 7 on 
papel alfilere». POR UNA PESETA, 
SACO F . 8. 
Una botonadara fina de doblé de resorte 7 ana ci-
garrera y on lápiz oon goma. 
garre » j t B poR A PESETA. 
SACO N. 9. 
Un cepillo de cabeza, ana corbata de lazo 7 un 
portamonedas de piel, poR ^ F E i E T A 
SACO K. 10. 
Uno charola grande, an reverbero qae no hace 
explosión 7 mu jarro de hoja d e h ^ A PESETA. 
SACO lí . 11. 
Un cepillo de esparto para ropa, 10 pliegos de pa-
peí, 10 .0 res 7 un cepillo de ^ ¿ e ^ - pggg-j.^ 
SACO Tf* 12. 
Una escapidera de lata pintada, an collar de metal 
y seda v an ¡.banico regalar. 
' J POR UNA PESETA. 
SACO N. 18. 
Una palmatoria de h ĵa de parra, an cepillo para 
añas y 3 botones de nácar para carnea. 
' POR UNA PESETA. 
SACO N. 14, 
Una palangana galraminda, an peine de asta 7 an 
j»b6aflno. PORUÑA PESETA. 
SACO y. 16. 
Una peineta de moda, cna caji Je polvo» de dien-
te» de iTorell 7 - paqu.t, de « g ^ f p ^ ^ A . 
SACO F . 16, 
Ua estaoho de sgnjas de hacer crochet, an cepillo 
fino ^ - p a y a n Po«a.plama, ̂  ^ 
P A H A Nl f toB . 
SACON. 17. 
Una eaj» con an joego de batería de cocina de 
hierro 7 lata, ana mafieoa oon artlonlaoión de ora-
,os, piernas 7 cabeea 7 « V ™ ™ ™ * ^ ^ . 
SACO N. 18. 
Una caja de pintaras fiaa», an ferrocarril de hoja 
de lata y un gallo de movimiento. 
' POR UNA PESETA. 
SACO y. i » . 
Un piano de 4 notas, na ammalito de aostriacán 7 
an caballo con ginete. ^ ^ pEgETA 
SACO N. 20, 
Una casita de campo, an mulleco de goma, un so-
n^ero y un caballo en pelo. ^ ^ pEgETA 
SACO N. 21. 
Una pelota de goma grande, una gaita piamonte-
sa, un pajaso de leza y un P ^ g ^ 8 ^ ^ . 
SACO N. 22. 
Una arca de Noe llena de animales, una bilongo y 
an juegaito chico de café. ^ ^ pEi.ETA 
SACO K. 23. 
Una escopeta tamaño rega'ar, uu tímpano de sei» 
notas y uu r.joj de níquel. poR ^ pESETA> 
SACO K. 24. 
Ui.a mnBeoa mulata de articulación, un lermóme-
tro de amor 7 un relrj de sobremee» que se le da 
cuerda- POR UNA PESETA. 
SACO íí . 25. 
Don Sisenando montado ea un» silla, un totuto 
con sn gallo con plumas 7 un mv|4 - ^ E 8 E T A 
SACO N« 26. 
Una BOBOM á !a pata la llana TMtod* y con oom-
hrero. un huevo saliendo ya la g»ll¡n» y un Ano-
CATRIL POR UNA PESETA. 
SACi) N, 27, 
Una suiza una casa de campo y an% riña da ga-
^ POR UNA PESETA. 
SACO N. 28. 
Una pa'.tora, un juego de café bueno de loza, una 
mariposa y uu guajiro. poR ^ 
SACO N, 29, 
Doce soldados de plomo, un sable, una trompeta 
y uu polichinela. 
' F POR UNA PESETA, 
SACO K, 30. 
Un organillero, una jolota da celuloide, una ser-
pentina 3 una filarmónica de boca. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 31. 
Una cbichura, un ctbailo regalar v un pito fliuta. 
POR UNA PESETA. 
SACO Jí, 32, 
Una cama de hierro, uta muñeca de loza vestido, 
u na bañadera de lata 7 un sorche de nrticulación. 
POR UNA PESETA. 
SACOS SINISÜMEIIO. 
A , B , C , D , E , F , C r , 3 3 . 
¡COJA "S" PAGU'f i l 
Es suave al frote porfamadórico 
lo que se llama hermoso. 
La mujor es fdts cuando ¿inpone 
de un Jabón dt JJVÍ Príncipes del Can§o. 
Los Puritanos. 
San Rafsel 000, 
esquina á Industria. 
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